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习近平总书记指出，实现中华民族伟大复兴的
中国梦，其基本内涵是实现国家富强、民族振兴、
人民幸福。人民幸福是中国梦的落脚点，所以在一
定意义上而言，中国梦就是人民的幸福梦。税收作
为国家公共财政资金最主要的来源，毋庸置疑，对
实现人民的幸福梦有着巨大的作用。
影响我国人民幸福感的主要因素
根据联合国可持续发展解决方案网络（SDSN）
历期发布的《全球幸福指数报告》，我国的排名一
直处在不断上升的状态。尽管如此，在《2015全球
幸福指数报告》中，我国在全球158个国家和地区中
排名第84位，仍处于中等偏后水平。影响我国人民
幸福感的因素主要有四个方面：一是社会攀比风气
过浓。大量研究表明，个人幸福感与他人的收入、
消费和地位之间呈现显著的负相关，因此社会攀比
会在很大程度上影响个人幸福感。二是社会分配差
距过大。据国家统计局2015年发布的数据显示，尽
管我国居民收入基尼系数自2009年来连年下降，但
2015年仍高达0.462，超过0.4的国际公认警戒线。
发展理论认为，由社会分配差距产生的心理性贫穷
是当今社会管理面临的主要问题。社会分配差距过
大对人们的幸福感有重大影响。三是社会保障制度
不足。社会保障制度为人们提供基本的物质保障，
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摘要：税收是国家公共财政资金最主要的来源。良好的税收制度可以抑制社会攀比风气、调节社会
分配差距、推动社会保障完善和提升社会信任程度，对提升人民幸福感有着不可替代的作用。本文从如
何抑制社会攀比、调节社会分配、完善社会保障和增进社会信任四个方面提出相应的税收改革策略。
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能在经济上解除或缓解人们的后顾之忧，增强人们
的安全感和幸福感。尽管我国社会保障体系建设在
近几年间取得了巨大进展，但仍存在很多不足。其
一，城乡分割、地区分割和群体分割的社会保障制
度安排造成资源配置失衡与权益不公，在一定程度
上加剧了社会矛盾冲突；其二，因社会保障制度存
在责任设计失衡与互济性弱化问题，导致不可持续
的制度风险放大。四是社会信任程度低下。近些年
来，我国社会面临日益严重的信任危机。较高的社
会信任程度可以减少社会交往的复杂性，从而降低
交易成本，并提高社会的运行效率，最终促进经济
增长和提升人民幸福感。大量研究表明，个人幸福
感与社会信任呈现显著的正相关。
税收提升人民幸福感的机理
从理论上而言，良好的税收制度对提升人民幸
福感有着不可替代的作用，其机理如下：
1.税收抑制社会攀比风气
受社会攀比风气的影响，人们为了获得更多
财富和更高地位，往往拼命工作甚至不择手段，以
致牺牲健康、亲情和友情。从长期来看，这会大大
降低人们的幸福感，但人们通常对此并不察觉或无
能为力。社会攀比博弈的“囚徒困境”也显示，人
们通过攀比以提升自身幸福感的行为，存在个人理
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性导致集体非理性的悖论，最终产生一个非最优结
果。因此，社会攀比在本质上属于人们的非理性行
为，社会攀比困境也是一种市场失灵现象。如果对
首先发起攀比的一方征税，而对未参与攀比的一方
进行补贴，就有可能使个人理性趋近于集体理性，
从而摆脱社会攀比的“囚徒困境”，提升人们的幸
福感。此外，对带来短暂幸福感且对他人产生负外
部性的炫耀性奢侈品重税，而对直接和持久带来幸
福感的生活必需品轻税，就有可能促使人们减少前
者消费，而增加后者消费，从而提升幸福感。
2.税收调节社会分配差距
市场经济有三次社会分配：第一次是由市场
根据“效率优先”原则进行的初次分配；第二次是
由政府根据“公平优先”原则进行的再分配；第三
次是由个人根据“道德优先”原则进行的第三次分
配。在社会初次分配过程中，在按生产要素分配的
基础上，对于不合理的垄断租金收益或需特殊调节
的货物和劳务，税收通过负担轻重有别政策，可适
当抑制垄断、倡导勤劳致富、支持创业创新和保护
合法经营，从而维护经济公平。在社会再分配过程
中，税收通过“劫富济贫”和“抽肥补瘦”的方
式，可实现社会分配的结果公平。在社会第三次分
配过程中，税收通过诱导性政策，激励社会的慈善
捐赠行为，从而进一步实现社会分配的结果公平。
可见，在三次社会分配过程中，税收都可以发挥相
应的调节作用，实现人民幸福感的提升。
3.税收推动社会保障完善
税收作为一国公共财政资金的最主要来源，对
一国社会保障制度的建立和完善发挥着至关重要的
作用。在很多幸福感较高的福利国家中，其社会保
障资金来源于一般税收（不含社会保障税）的比重
高达40%以上。即使在注重个人责任的自助型社会
保障国家，也多数通过征收社会保障税为社会保障
支出筹资，且社会保障资金来源于社会保障税的比
重通常高达60%以上。另外，税收通过强制性政策
或诱导性政策，可以强制企业和个人为社会保障支
出缴税，或激励企业和个人主动参与各项社会保障
事业，从而促进社会保障制度的完善。可见，一国
社会保障水平的高低和社会保障制度的完善，很大
程度上取决于其税收收入能力和税收制度设计。
4.税收提升社会信任程度
税收道德包括征税道德、纳税道德和用税道
德。税收道德会深刻影响社会道德，进而深刻影响
社会信任程度。如果政府在征税和用税过程中存在
道德缺失，将使政府丧失道德形象，甚至使政府陷
入信任危机。而政府信任危机又会不断侵蚀和冲击
民众的纳税道德底线，诱发民众的机会主义行为，
使各种不诚信的行为蔓延到税收领域之外，最终导
致社会信任危机。可见，由征税、用税和纳税构成
的税收道德，对社会信任程度有着深刻的影响。此
外，税收通过诱导性政策，可以激励企业和个人的
各种诚信行为，进而提升社会信任程度。
让人民更加幸福的税收改革策略
基于税收提升人民幸福感的机理，很容易发现
我国税收体系中的“幸福短板”，这为我国当前深
化税收制度改革提供了新的思路和视角。
1.抑制社会攀比的税收改革策略
（1）货物和劳务税的改革策略。我国现行的
货物和劳务税主要包括增值税、营业税和消费税，
征税对象为销售的货物和劳务。随着“营改增”的
全面推进，未来的增值税应进一步降低直接持久带
来幸福感的生活必需品（如粮油、水电气煤、书报
刊、药品、交通运输业和邮政电信业等）的负担。
作为特殊调节的消费税，应将奢侈品（如飞机和名
贵服装等）纳入征税范围。待“营改增”全面完成
后，还应对生活性服务业中的奢侈消费行为（如高
档餐饮、高级酒店和高端会所等）征收消费税，并
将消费税正名为特别消费税。
（2）财产保有税的改革策略。我国现行的财
产保有税主要包括房产税、城镇土地使用税和车船
税，征税对象为房地产和车船。豪宅、名车、游艇
和飞机属于显性消费领域，具有很强的炫耀性和身
份性特征。为抑制社会攀比，应提高这些商品的财
产保有税（包括房产税、城镇土地使用税和车船
税）负担。其中，车船税应将飞机纳入征税范围。
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此外，车船税的改革应与车辆购置税和消费税的改
革联动。由于我国现行车辆购置税仅以车辆为征税
对象，为与消费税改革协调，应将游艇和飞机也纳
入其征税范围，并更名为车船购置税。同时，应降
低普通车船的购置税和车船税的负担。
2.调节社会分配的税收改革策略
（1）初次分配的税收改革策略。此环节主要
涉及货物和劳务税中的消费税和资源税。消费税改
革除前文提及的策略外，还应更直接地体现分配公
平力度，可考虑将具有生活必需品属性的部分商品
（如中低端化妆品、低排量小汽车等）免征消费
税。资源税改革应起到调节我国东西部之间的收入
差距和打击垄断性行业的作用，如扩大资源税的征
收范围，将水、森林和草场等重要资源纳入征收范
围；适当提高资源税税率，降低资源垄断引发的利
益分配失衡；根据资源垄断收益情况，对更多的资
源开征暴利税，以抑制垄断性经营收入。
（2）再分配的税收改革策略。此环节主要涉
及个人所得税和财产税（主要是房地产税）。个人
所得税应改革为综合与分类相结合的模式，并考虑
家庭和费用扣除，从而体现社会公平。同时，加强
对高收入阶层的个人所得税征管。房地产税应增加
房地产的保有税负，同时降低房地产交易税负。可
对豪宅和超面积以上住宅开征房地产保有税，并降
低个人首次购置普通住宅（具有生活必需品属性）
的交易税负。在我国尚未开征遗产税的情况下，对
房地产继承行为征收契税，以在一定程度对遗产征
税，有利于实现起点公平并适度调控房价。
（3）第三次分配的税收改革策略。我国现行
所得税（包括个人所得税和企业所得税）对个人和
企业慈善捐赠所规定的扣除限额较低，且对个人和
企业享受慈善捐赠税收优惠设有诸多限制条件（如
捐赠事项、范围和途径等）。较低的扣除限额和过
多的限制条件弱化了税收优惠对慈善捐赠的激励作
用。为有效激励个人和企业的慈善捐赠行为，应增
大慈善捐赠的所得税前扣除限额，并减少享受慈善
捐赠税收优惠的限制条件。
3.完善社会保障的税收改革策略
（1）完善社会保障体系的税收改革策略。加大
公共财政对社会保障的投入，并加快推进社会保障
的“费改税”。加大针对企业年金、职业年金和商
业保险的税收优惠力度，以构建多层次的社会保障
体系。对用于社会救济的慈善捐赠，应适用比其他
慈善捐赠力度更大的税收优惠，以激励企业和个人
参与社会救济，减轻公共财政压力。
（2）促进社会保障产业发展的税收改革策略。
加大相关产业的税收优惠力度，包括：加大针对社
会福利业的税收优惠力度，鼓励更多的社会资本投
入社会福利业；加大对创业的税收优惠力度，以实
现创业带动就业；加大对保障性住房建设的税收优
惠力度，以实现“居者有其屋”；加大对老年服务
产业的税收优惠力度，以实现“老有所养”。
4.增进社会信任的税收改革策略
（1）增进政府信任程度的税收改革策略。一方
面，应推进依法治税，主要包括：完善税收立法程
序，实现税收立法的程序化、民主化和科学化；规
范税收执法，并提升纳税服务水平；推进税收司法
改革，以切实保障纳税人的税收救济权利。另一方
面，应完善财政支出（即税收使用）的决策机制，
增强财政支出的民主性和科学性，以根据人民偏好
来提供公共服务。同时，深化预算制度改革，加强
政府信息公开，增加财政支出的透明度。
（2）增进市场信任程度的税收改革策略。我
国现行税收政策根据企业不同纳税信用级别实施分
类服务和管理，这对诚信经营和诚信纳税的激励有
限。为进一步促进企业诚信经营和诚信纳税，应加
大税收优惠力度，可对连续多年企业信用评价或纳
税信用评价为最高级的企业给予一定的减免税优
惠。此外，对个人征信系统中无不良记录的个人，
也应给予一定的减免税优惠。
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